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本校即將舉辦「2015 特殊教育與復健諮商國際研討會」 歡迎踴躍報名 
 
               ▲「2015 特殊教育與復健諮商國際研討會」即將於 104 年 1 月 8 日至 10 日 
                    假本校進德校區綜合中心創思坊及演講廳舉行，請踴躍報名參加。 
  
   本研討會邀請美國威斯康辛麥迪遜校區復健心理與特殊教育學系 Dr. David Rosenthal、Dr. Fong Chan 與 Dr. 
Kimber Wilkerson，以及日本筑波大學人間學群（障礙科學類）園山繁樹教授等四位知名且具豐富實務經驗之學者，
藉由專題演講就身心障礙學生就業、轉銜、輔導等議題，從學術、實務與研究等層面來探討美、日之發展經驗、現行
措施與未來發展趨勢，並以美、日長期發展特殊教育與復健諮商之專業經驗為借鏡，探討國內目前發展之狀況與瓶頸，
以益此專業未來發展之可能與服務品質之提供，與提升相關專業人員之知能與涵養。（復健諮商研究所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※更多相關資訊，請點選以下連結參看： 
  
「2015 特殊教育與復健諮商國際研討會」相關資訊 
http://girc.ncue.edu.tw/news.php?action=view&ne
ws_no2=1418785263 
http://www.tvra.artcom.tw/ap/news_view.aspx?bi
d=12&sn=feef7c7c-ff86-4297-b5e3-a7f3747be44
0 
  
「2015 特殊教育與復健諮商國際研討會」報名網址
http://aps.ncue.edu.tw/sign_up/ 
 
 ▲「2015 特殊教育與復健諮商國際研討會」海報 
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‧「2015 特殊教育與復健諮商國際研討會」議程： 
 
（一）會前主題演講暨工作坊時間表 
2015 年 1 月 8 日(星期四) 
地點：國立彰化師範大學 綜合中心創思坊 
時間 場次 主題 
8:30 – 9:00 報到 
9:00 – 12:00 
主題演講暨工
作坊(一) 
主題：資優學障生鑑定與教學 
主講人：Dr. Kimber Wilkerson 
12:05 – 13:30 午餐 
13:30 – 16:30 
主題演講暨工
作坊(二) 
主題：理論導向的復健諮商個案概念化方法 
Theory-Driven Case Conceptualization Approach in Rehabilitation Counseling 
主講人：Dr. Fong Chan 
2015 年 1 月 9 日(星期五) 
地點：國立彰化師範大學 綜合中心創思坊 
時間 場次 主題 
15:20 – 16:50 
主題演講暨工
作坊(三) 
主題：情緒障礙學生轉銜輔導策略－日本經驗 
主講人：園山繁樹教授 
 
（二）「特殊學生的介入、轉銜與職業重建」國際研討會議程表 
2015 年 1 月 9 日(星期五) 
地點：國立彰化師範大學 綜合中心演講廳 
時間 場次 主題 
8:30 – 9:00 報到 
9:00 – 9:10 開幕典禮 
開幕迎賓活動 
主持人開場 (張昇鵬教授) 
貴賓致詞 (郭艶光校長/高淑貞院長) 
9:10 – 10:30 
大會主題論壇
(一) 
主題：特教的介入、轉銜與職業復健 
主持暨引言人：林千惠教授 
主講人：Dr. Kimber Wilkerson 
    Dr. Fong Chan 
    Dr. David Rosenthal 
10:30 – 10:50 休息茶敘 
10:50 – 12:20 專題演講(一) 
主題：教學介入模式 
主講人：Dr. Kimber Wilkerson 
12:20 – 13:30 午餐 
13:30 – 15:00 專題演講(二) 
主題：高中職至職場之轉銜：最新的實證研究 
Transition to postsecondary education and work: Recent evidence 
主講人：Dr. Fong Chan 
15:00 – 15:20 休息茶敘 
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15:20 – 16:50 專題演講(三) 
主題：支持性就業服務模式的實證研究（Ｉ） 
主講人：Dr. David Rosenthal 
104 年 1 月 10 日(星期六) 
地點：國立彰化師範大學 綜合中心演講廳 
時間 場次 主題 
8:30 – 9:00 報到 
9:00 – 10:30 專題演講(四) 
主題：智能障礙學生轉銜輔導策略-日本經驗 
主講人：園山繁樹教授 
10:30 – 10:50 休息茶敘 
10:50 – 12:20 專題演講(五) 
主題：支持性就業服務模式的實證研究（ii） 
主講人：Dr. David Rosenthal 
12:20 – 13:30 午餐 
13:30 – 16:00 
大會主題論壇
(二) 
主題：特殊生的介入與轉銜 
主講人：洪雅惠助理教授 
    賀夏梅助理教授 
    詹孟琦助理教授 
    張泓理事長 
    黃宜君副教授 
16:00 – 16:30 綜合討論 
主持人：王敏行教授 
回應人：Dr. Kimber Wilkerson 
    Dr. Fong Chan 
    Dr. David Rosenthal 
    王敏行教授 
    洪雅惠助理教授 
    賀夏梅助理教授 
    詹孟琦助理教授 
    張泓理事長 
 
 
